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L_YOIl·BECOMEAMEMBERDF--D.UACLUB?, -.
Tbls is 1111
! 1,·;Lk:a',! b)' Ih ..
h,-" ,bnll;': 1~!.\J
kJ L1·~t·tu ltUtl:..tt·
~.\.!...!) l·llJU·
(tJQ h~h\\#)' Alld b)"'ll)', lu 'wuU'a ..'to:;. d"alh, 1:ot UJI early thls nut on some of the CUr.'eI an- to that br~ abuhnenl." •• ,A •
"iWd ..wuurn, un Iwad IUId pl&\'l'- mum;n~: ... For b)' ~('w Year'6 other cur does come around the moment ~r tbe boya ~ are
'IIIrOt, un moullt41n tllll ADd pIli'" night Ih,'re arc hundreds of Am- bend ... There is a scream and In b1l lune-. blood drown. h1a
croWld. • • ertcans h,- must meet I1nd wave a cram of mellil ... And death wh1m~. lUl4 death CAp him
!-'.,r ,t";1Ih h"tJ .t douhl ... dui)' ... to their doom --II DOA taC . .. "a)'s to the fill'llt husband, "So aJld Ia)'" "You know. I almost
/!t. Il:H1 IhJl unl) h:.. U.U:lJ job 10 \\1wft-\'l:'r Am("';C:ll/lS set out 10 long. sucker" ... And he SIl)'S to thought you'd make It. WeD, even
. ,I,•. II".' ,·,,,'Ot llll~: of 111,· lSick and C'\'ldlrule the holldays, the skele- 111(' stlent wife. "You'lI never have COWlU~ tbe tUJU'raJ cotta, I lUll
i l!(.···.>O/ll ;"'j"" Ib 11;,1.·fronlier lal comrade of 111(' slupld lind 10 lit ..., WIUI linoUler fool. dear" .,. "\'ed )'our folks m06t of U1e $5,000
t.:' , !l:) Ihl> Wi/lIllI!" II.. ",ttl l;l~ '·.\lr" holHbr l."ilrt·kss w('nl right /1Joni:' for tJle 'I1ll'n h,· walks o\'er to the silent. they'd put awa)' lor )'our collerI.'
1-.',>'\ 10 ..,-k!':.tl .. ..-b·Il" 10 ull. n<1 10. . Ill<; lenl hlJl. And hen' is "hut h(' will huddl(-d driver of Ih£> fi('COnd car edueaUon .....
"J"'''' .~.·.dhp!Lllll':· 1"~IL.:.'.,:\ .~ Ih.· 1: "'"'1.·,.,Ut·..d liar 10 wnw. or I'('rhap:; b t1lrt'ad), and Sll)'S. "Pal. 1 know )·ou didn't So death will mO\'e at a cease.
Un .u.h <1,,) Illl- ... ·• .k:ath. dOlll!: "".('11 now; Wanl 10 join our on:anization, but less pace. pla)'ing his deadly game
tt." "'Jr .. r"lh"r frl"nd '" Ib.. In 10,000 ran rCJUlll11nr 10,000 1 lUll only taking m~berships, of tag across all America with the
foolI"'•• luill"I .... llf'" IIINUIw,.. Into run... hI' \\f1I.IH'n to UtI' drh·rr. lind Ihis olhc'r l;uy nominated )'ou holida)' risk· takers and their \'ic-
tt... UU.\ -.Iub • , • Thl. dub h.... U(iu on IWcl r- that Cal' abe,", ... und now you belong ... " tims , , . and the foolish, .. and
" L,l:.,11 ,rl! .,1:,,:,:1>. no c1ur<o .. cd Uu Ill .. u\.I;'lIt1K'nhlpll 01 )'00 ••• Sr\rr m1Jtd ",bat lour Or drath pula h1l arm around the unwary, \Vh£>te\'er he' pauses
.. , It h nload.- up of un ..... ltlc nUl' b .. )lnC . , • \\'bat rn.ak... a tN:'O·ac" clrh·r.r lll1d .. ) ...... •.. t- I an ambulance wiJI follow, halt,
\) .... 1....1t. ,...., ....ul' h"lI,b)' \ Idlrm ,,110 arr Lroulht hrr thin", U,rr" ml.cbt bt- aJlothc-r rr, 1£14, 'M!for •• , 80)'. you're a' pic:k up a still burden and race
.. h:..! " Ivt 10 do In I.. IH",.It~w IIlnd 14C1:rd with a ..~ 1"01~ around th" bt-Ild to· ,.,.AI bot rod4f'r , , _ SUI'f'. )"ou CJUlII With it to a hospital where it
" ..It...uJ • , , II" hll4 card br""ln~ Utr.... In/lt.d. th.,: "ani )·ou aJl)"\l'a)'! \\·h· ... aN' .-. C'Jf'Al' In lh(\ mOOClllPt , •• Will get the epitaph:
' ..1 ,md.-neme 10 k...,.: w',Ute! far "1 ... :\4 on ,\rrl\-al." : aJU'lI'" U"orr)lJIc about tOOhtrlblnC."· ......t·. IoN! bu\\' rlQllC!o ) ou ClUl come "OOA _ Dead On Arri\'al."
.,:;,j In:> il 1:0;"
.!.·"lh {';ill
/10- flit" I 1.,1 ..
Educotors
I
Sll:ni (If l/1l' Chnstmas .pml lIrt'1
tlpl"'ann,; al !I!OIT1:-on lIall. Ilt-'
l("'<·mbc·r. h:.rd)' ~:ot II> head In thl"
<10"'1' uh"n till:>"'. C'Olnr't'<f Ih;htJi I
:11"! :\Trnlhs \\1."1" tlun!:. I.\ I th .. (-m~d,,,;on of H"·,r I(>ur.
11)(' tn,jlllon:cl Irrr WIll< t!(<'"O, r- 1tr-..," \ ..~.!ut'\ \\t.:-y- ::,,~k(.-d if t11("-';' I I
al"" Itt !ll .. 10Ilm:", n Ih" ~ull("s. i
('fj,-;I,l ,.:t~r ..'tU)~ "i.;:=:i-:f"·.,.ho:~\tor f11t1"tm.1.\ trt''''(~ rnnl:in;.: hum j
,mj';"·"'fl'·':lt. ;""l th") l'·{.!i.-d Ihnl IUlTlhkw ....ds 10 Ih.' 1"\'01 Ihln;: ha\(' j
.'ill~n~!i:h !h''"'1t~ \\;1\ nH;dl to IX'" 1
n;:nn,.·::,l<"l. II>. \' I:.\I! flol "''('n l~.....n ·,prn),·d wllh "('ann",! ~now" i
,,1,> I,. "<\'''''''', "r Ih.. A.-hllk·J. M"! hIm,: \\lIn h.,tJ"d~. I
l·q·; !';Jlntlnl: "llh h:lI'I')' allanlfon'l
Ill.. I:lrh ''O\'''rN! doors nlld WIII.
j
,
!r-. ti-: .. :~\\! t,,\·,~(l· of tht' do .....'& vdth !';ln1n ('J;1U~.c:indl("s .
;:"';:,.(";' ,,<' ";:r" 1 in l/;,. .llt· "",Is :m,l olh('/ Yuh-ltd .. ~)mbols'l
:., j '!i. O~p 1k;t a P~J ~hn\\ ,uHI
.':r,m,II ..'! " ,'I.'l'l :-:am,..~ h:1\(' I"'{'n tlmu'n for Ihe,
,h Fp',1 :"n,m."U1 •.,,,! "~P'" "nnu.,1 £111 (',\,han;;(' ta'l,' I'K'N'm· j
r,:d :Inn;" ;:"" .. 10 PI' eM"I) n I: I",r 1:'\ JuH 'J('lor .. ~fonhon nnd i
"';:nlh"!D'· (or th ... 11m... rflort I, Ilril'roll r·omhm .. lor Ihr ('.1rohnl:: I
;tf;·t ;::;l;'jlnri ~hr ~:.,\...-Hl(' .ho\\', I~ i
:;1,.. ,:,·.•· "';1 h'.4 1-:",,, :1/1'! \\l' Ijll,UI)" , I
r.....lI}· :li'l'tH',,'k,! II' I; C3tHI)" ('all("'. 1':II'><'r hdl~. linsrl i
II'lf 01;,,1"';11'" (or Ill" Olllllli~. I! nil 1l1;':115 Ihnl anolh"r m,-n)'1
':011. "",-tur 1;.1 lin1fillJ1la~ Is on lb WII)'! I
',.a i: !.L.1h.
; ~ , '. J:. ;. : ~ r: ~l:~'! (.:..,,,'"
:t' '~_,~_~!;'l'T'_, jJr
t t t ! ;rH-r ·.t.ttrt~.
~L :..,".a· •• ' 'itl 1t\J'
This CouId Be YOU!
. ·:··r."I.... II.;;',,\~·:t),:'
:t' !....Jl< dr'r l;;o.
"-,. 1 ":L__"~~fi".t-n.
t kt·'.T~"r nn ,~r
\\'Tf' tk1.f:hfi"'!
i',. .dfdtJdJ'" nne)
, • r· "knl ,"")if}' flnl
, .,dihi' \\f;n ~.'l\t"
! ;"f \l('JP ·'C{){.'j.·r·
'1 ,':h.·r 10 Ih .. fIlII.
pher Bean
• ... ,-~----- ·~-~-"l~-;nn~n. ,h lhe' mni<l "bhy. Lois I 'I _
/Iorl1ln.;. ;.1rl-ll<' Hi\ "ll. l!olX'rla I :-:orlh ~a\'" nn oulslllllt!ingir ~in· New Yeor s Reso of Ions
.\h."rth. H.. l ... tl 1')1 .. nnd Junmll' / ..........['('(formanCt'. In 1r1\5 ~)"lnll.'l'1 _
t'''IlI'''Il, ~lllkll\l: Ih ..lr fll1lt .~Iaj;"! Ihl'lk rol ... J~ Homan;: nntl.Jllrkil' II f rf -th ( -I Ch est P
1l1'1"'-1I:cI1(-"~ \\"n' HkhMl! ~\cm('r i IUwlt dill ("Ijuall)' wl."lI. P .. r/lnpll i neal ounci n mas rogram
.1Iltl Hol ....I.1 1l'·::JnC'r. I'la) Ill!: R palrlllh" mOll r,.allsllc Pl'rfmmhl1(,(, I TIl(" nnnual Hoi!'t.. Junior CollC1:e Chrislmas prq;t.'ant "ill be held
"f ~Ilck :-:ew \oll~('."ll. \\1U Ihilt 01 Ilnl('(' Mnughan ns nn Wl."dll..~dnr. I)eco('mb('r 14 at 9:50 In the auditorium.
'n\(O I1rall)' CUlnpllc,'l ...d llint wn!l h(1!lr5t m:1I1 Irtllplrd b)' Ih ... JlO5. Thl' C'n~1 Incl!ldl's F~ ~onnlln as Joseph and A~dre)' Arn-l::ul as
Ikh In "I"menh of (,,(1111.:od)' nnd I ' . . Th' Mat)'. Jnn .. Mchlbbc:'n. Kar Junge and Joan buller" 111be th~ tmgt'ls •
• slhllll} of RI....At \\I."nlth. oll\;h wilh Ho)' (;nllll('\. 1Ii11 Milchl'1 llnd Gt-nc C{)llrtne)' as Ih£> WIse Men.
dmum n,l' 1>05.·lhtlil!rs or bOlh parlillll)' ~1l('..t1mblnl: to the wlll'lI 'nle "h"I"ll."l"d,( will be Jim Coulson, DOll Hancock. Ed Hopper and
"1'11' flilly l"nHled b)' nul m:m. j of I:I1'rd)' \l'1f" and dalll:hte'r. Ihe Jack 1~1l)'. .
''''l~ 111111~tlld('nt dl/T'("tor FI"t'{! play's C'IlIllAX rN\lores him 1.0 1100 ."", TIlrl.PI...,;.~am IS liS folloWll:
. • "'0 '\ Illl:S , Choir
._--~ ~-' blllt)'. Aha wl"Il·hlll1,Ul'd. Jlmmll' "0 ('OIlW, 0 Comr. F:manud" , , Ololr
('ollll'on'" InlC'rpn'lnlion or Ihr "H(~onl't 111IA,udihus' .. , .., Choir
I<!cnllslll."nrt elille. SCE:-:E I
Alm0-5t Illlifonnl)' "xN'lIenl \\'1'("(' \'I"il of An.....1Gnbrid
t I I Scriptllll' ,. .... .nil mRk.·.up joh", \\'111 I'll('(' 11 "Anj;ds We' JIll\'(:' Jll'lll'd on ]1l~11"
pllIudlb 10 Ihllt of lA"{' HOl1llng. Sl."riphll"l'. "., . . .
llnlC'C' Mnu~hnn Wlb l'll'1o:nnll)' "II (":un!' Upon A Midnight Ch'lIr" .
I f I "N..w Hom...... .. ...,my("(1 nt Ihl' I..mp "M IIIH 1.01I "nll" Ni~ht A Wondroull nl."\'t'lalion" .,
Norill nPPl'nf("(l I'l'OPI'rl)' cnl'1"wom. SCENE II
Mr. M"rrlll C. Halllt('n callc-d "Shl' Brough I Forlh Jll'r Finlbol1l Son and Wrapped Him In Swad·
thlll "Ihl' flnC'sl Clllll l'\· ..r allll('mhlNl dUll!: Clolhell"
Rt nJc." Ill' l.'xpreurd o)1pl"l'Cla. Srriptul'\' . ..' ,. . nt"\'. Herbert E. nichnrds
"Oh Little Th\l'tl of llclhll."hrm" . .. " " AlldlMl.'e
tlon for fn('\lII)' hl'lp In publlclllnll Srriplllre . . .. nt'\'. Ht'rbctrt E. n1c~ards
tilt' pllly oml ol~o for Iht' nlll a:h n "Silenl NIl<\IlI" . .. , _........ AudlMCC
by 1111111)'l.u~ln..!tM finull. notnhl)' "GII1I")' to God In ] h~l1\'('n" " Choir
lIole'l nol~. F·if ..r'. nnd Trndff "Whom of Oltf tht' Shl'pherds J~E~Ef'~iI ·· _· · ..· Choir
110m. "And TIll'f'(' WeI'\' Sllt'JIherd!! Abiding In the F!t'ldt ..
Llllht pIal WIlA done by Mr. SCrlplllrt'" , ,., ,~ "' ",., nt'\'. Ut'rbert E. richards
Jll\tohl \Vl'nnstrom. Tht' thl"«'-aet "Tht' .1",1 NOl"I" udl('~
com-'" Wil. dh'l'CIl'd b)' Mr. lIfr/'- SC'r/plun." ,.. lte\'. Herbert E. 1U~~a.rd.
nJ,) ")lnrk I Thl' Jll'rnld AnRl'11 Sin!:" AU ('net'
rill Hnnll'n. with Frt'd Nonnan "Oh 1I0w Ul'RUllflll tht' Sk)'" , , ChoIr
attinK n. Iludl'nt dll't'Clor. "Sl'nf'('hlnK Carol" "., .., ~ : Cholr
/.- 'I''Thr 1101)' nlrth" - ' : , _ _ _ 0l0Ir
SCliptul't' , ~~~~.~.~ Rev.·Ut'rbert E. RIchards
"\Ve Th'l'l'q Klnp"· ~ ~ud!=
ScrtptUl't' , · u Re\'. 1Il.'rbt!rt E. ~
..eotn Comto Away" , .
"IAt All ~ Nations Pralle tho Lord" _ H ••• ~ QIoIr~:::rel~ " , " Rfl\'.Herbert Eo r::'arda
"Joy io th. \Vorld" 1 " - RlclI'=
Scrtptun! ~ ,,'~ , Rev. Herbert E.A'.,Jtl.-~
.. 01\ Cont. All Ve FaltbfUl" ~ .:.. _"I'----+~-----...I All raeultr •• tudfnta and trt lft\ited to lbII ~evtQt. ...
'. " ,.0 ,. .. _ ' ,j;.:.;_ .' , ...•
Ii" '\I"iJ ... r l\(onn"
,,,,:hl With Ihl."
• ,' ••';1 in II U-I"'~ nf
IIi;;hl)' nl~
H! 1"'lllh'''1ll Inclu,fN1
I"" Norlh. 1.("('
Rt'\'. lIl'rbcrt E. nkhards
. Audil'ncc
Hc\'. 1Il'rbt'rl E. IUrhnrds
' AudlC'nCl'
. _..... ...... Choir
.. Ma!e Chorus
" kl ..
"'1 III ""bb~ tbo "'1'Iie aar "
P~14lCl.l .
TIll' rt'.t.tmr·. ofnce again
remhllts all Pl. MO \'('tl'ran.
that attoodllnce r«onla muat
be .Ianl'd ~tore tho hoUdll)'I.
Vol. 18, Colllfn Enl!)'Olopc!'dlll
II mlblnr trom the library and'
It I. tt!qu .. ttd th.,t Ultbook bt
rttuml!d thla week.
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BJC ROUNDUP
~_t,"r:"l: '\ (' or I \!l;:!"B!. t.u,:.t,! ......hiA most interestin:.: !dtl'r to tb· l'd,t',r thl.' \.. ·.·k, On,,' 0( OUr n';dd} 1:.1<' 1",« n, .. ('''1L.,I! .;~:r:'''l to
jl!venile delmqul'nt.; hit.; .;ubmltt.,d \\h"t h,' Ofl"'''';;!} th:r:k" to t"·,, 1-:"'''''''",01 j',:., !,." '. '~,n[ .".rod,
clever :,olution to th,' "tr:l3hy eamp,:,;" "fLur, If til, .. p,'r-ion h"d '."·W '''tt:.n th •. """", Ir",,·, I, ,:,,;!., ;".
!lOiS time txoin.; "cut.~". Ilttl'nn;; our c:tm;ltl3. dnd plottln':L;.Ur:'t th .. :""",,:<1 ,',p: .. :: n',lt I ,;> ;"l l"lt
whHt's. and had dl",oted marl' dian to corn·elln.; th" ,<It'ut:Oll. th·· 1,";:';" iJli !~;,',•.•.,,,.' "rl,' "(,,.;e .""ro,h,;> 1,lll:I:,l I:':"". ,,~ ~»Jt lin
ofl.:ina! echtonal \~()'..lld not'h.I·." t",'en n':l'dt'd, We ,Ir'.' f!:··lI" ..··'·<I thi; '.' ;.!,."r, ,1,,:., ""r ":l,f.ll L.lIl l'lt'l ""'d"".: .... ,..<1011.)(1 .. ilh
time 01 the )'ear and rathl'r th;lll Insult th'" j,·rk. ·'\"·il !.,k.· Pit)' or:, ...,.Il.h, '.''''l .... ,t:" i. ,h". to \,,;1..1'1
him. After all, .. it'.; Chnstm;L,' I. I ..-.•rn I" Ihink "r Ilt In.;,,)' ,
~.1,·h,·;tl r"l"h'~r l'l.~ ~ '.'d~·H i~\ ,f>: t:;\ ('tL;,-;'~ ::"tin. h-',l"\li:'l.':: ~~v,,;nt~\\'hlch I..ad,", 0." Into Ihr rnd . , . Thl:'l I" Ih .. l:ut I"ur twf,m'the holiday''!. oC cour ...... and Wt··,.. r'l....-t.·d I" '''y !tf)od Ihln/o:'''
about r\'t~ryon .., wI'lh IllI Ih .. "Iud ..nl .. llnd Ih .. fanlll)' 11 fIt"rry
Chrl ..tma .. and \00 Corlh, '10 I .uPI""'" n ... will. (·on ..ld ..r It 'I.lld:
\\' ...·11 be b,u'k nl':.t monlh Ihllul:h. n ..\t·, f'· .. r, ,\ncl \\llh bi":"r
and lIt"tt ..., hal .. l'alllpa1l:U'. I.·.... II.."., OHlr,' pr.·JII,II .... : Ilut for
Ihp nonef', llnd w,··re wrlou .., 1I.\\·t; ,\ (iOO/) 1101.1/),\" ...
ASSISTA"''!' !-:nl'l'l)/tEDITOH·IN,CHIEF l.et' ShoemakerCrayton F. Silliman
PAGE Tl-lRE!-: EDlTOI~ SUCH;!'Y EDITOlt
Richard Nichols :\lalY Loll Ilut ler
SI'ORTS EDlTOH BUSI:":I':SS MA1':.\GEH
Arnold \\'i't !lOll Packard
STAFF REPOHTEltS .
Marilvn Petrick, Bruce Rmk.,. HO;;l'1 \\ <lh'·I.
K"lllll;th M<l.:K,'nLie. Hon Draper, Pat ty llllsln~
Jam-t TIPI','IY ~
FACl:LTY·AI}I,'ISOlt
W. L. Gottellbdh
Odds and Ends
Aneth e 1' verv in.t.~('~tin~J;ll:<'j.UU;'J("Jl(" __\\.!.'.m'!I·d,o''''Lt1:I,,-.I'...,d;~
~'el;(1i~thal"th::·!t.'llows on c.unpus l">fl't Ilk.' to d.l1:C<' w ith ~llh_ .\t
th .. latest Union nii:ht d.wct' tht' pbet' \\;,:> p,lck,·d .. "t k,bt "'. on.'
tim" with euls and h)\.> _ ' , ,1;1 .rlorn-: .\ to·" ('lll:(I.,·~ UIl th •. t loor
but -for the" most pan. 'both ,,"t'S ~\.'[ t., 'CI:';,' Why til:" h;'I'[~·O:i. ~~t'
haven't figured out. Altht)[j;.;h til .. e;,rb do (In'wllt ;1 l'\)ld. l'hl!llfl,(
thoroughly t!lsagr ..eabh- appt'lltan,."" Ih.,) (t'llll) ar,'u'l ..o I.. rrlbl .. bUll
what \~e guys could. I()~ th,· s:lke oC the schuDI ,It k.t,t. ;:r:u:t [i'l'll:
an occasional Ln'or and tLt:H..'t! a cuuplt.· or ruund.'t, •
The quality of the Olll:"C at th,.. d.tnl" ...~ L, t:.,,,;tlly ,,\,·,,11o'0t. th"
variet)' good· so thl" Lu!url' or L"CllUt1 rH~ht." fYI1i-;t tJ.... ,tUrItJq(l"J tn
the /l<'rsonn ..L
Could it be shy nes.; on th" p.ln oC tho c:uys '.' .\r •.' th.·) Ie".>Wille! to
IraJp.;e al·rOOl... th" Cloor and a'lk a ""I to dollll'" ~ Or tIt) III.. U 110 IOllg"r
care for \\'Ofilt.:'n'? "lnrot:ghout th,: ,--";t.'n:rL ...: '.Vl" t1ljtlt:l'd ~:U}'1 ~uht :':'lj'\
... and bah and :.;ah. p~url'd ott'. l}b'~llJl~,ly ('n~:l;.;t·d In IntltrL1tt" eon-
vl'rsation and cvrnpll'!t'l)' I;:nonn..; the r..~t or th" ac!l.It,,·s_ ~ ••,t
,...m•.,.t ..r "" ar" orr"rlnl;' a b'L.k .·oU, ...• 111 bird .. al1t! h.·.... :
So mUl'h Cor thaI I... t·,. lurn 10 "OII1I'lhlng a bit !IIor,' ••'rl"u".
","ot ro,'r ...ly b<-t~au ",\'''ry- ""11"1:;,, l'uhll"allon in Ih ..... >uulry I..
harpln~ on the §ituallon; not lII .. r.·ly- b ·au .... II l.. Ih .. 11111.' ot Ih ..
)"..a, 10 ;P"ak oC ",u"h Ihlrll:"; but bt ... ;.u w.. Ihlnk III.. ,ubj ..d h
of .."trt·l\Itl 11II1'0rtan...•• \\t'·r .. K"llII:; It) talk llt"'ut ..at ... d'h-ln;~
Our It'adin;: artIt-l .. Ihl .. wl·.-k. IlItI'd Crom an .U· '·olumul;l. I,
\' ..ry tim"')". Th .. lJ.O_\. dub I.. nolhlnJ:' 10 t..• .n.· ...'rd al. nolhinl:'
to be Jll1.".vd OH'r Ilj;hll,)·. II' .. a \\Id ....d IlIl/ .. orl::anu"l/on, alwaY';
Iookin;: 10' !lli.'olbcr ... lI:ladly' ""l't'ptln:: "011.., .... Iucl ..nl",
The ro~ ar" k-)" aml drl\'ln;: 1II1,...,abl ... bUddy-... ., I,lk .. It ..a"J
0\-"" Ih .. hollday-s: Allhouj;h w .. mak,' a I,radk., of In.ulllnl;' Ih ..
student bod)' 'rom thl .. ore Ie... " •• lJO I\'anl you bU'k I\lIh u.. n.. :.t
....m.."t ..r. Ie onl)" for our own bt'nrflt by- haHng rltlit-ul"u ... ubj.. •.h
Cor Culuro ,'ditoriaI... -
----------_._-_. __ .•..._----
[J"·-If 3conp
In '..14'"'' or th·· p·t·pnr ,--t11',-.r:_d'
Cfl':nl'ln,,-: '::1' ·.li-I.·.t1J.'t! 'l:'f,';'
h'L>," It L-; hi:h t;rn,· ';i'rn" -.'L: .
.:··"':lit:". 'Ai'! I' tn Iff .. • I{":-I' l{ nr;.'
';/,!-;f;I,tj tn HII' 'H"qb!'rn l.,·t th:~
S'·('in:.; th,· mant:·", In \,.hwh lh·· ._\n!"r "~I ',Illonl!, ',ht:l:1I :tr: ,d,o!
lo''-cly la·.'n, lIt f:J(' "ro' t",n_: ·,t:ck ;\I,d ;, 1'.111',,1> ':".k ilrli/ t r: ... ('I
1:1':..<1 wtrh (,,,,,tP,ltr:, n·mll1d·. r::o' IiA)'I! Il", "l1n;"" in!;I:L: It han.
of ;\ story i11">llt Ih" Lr>t pn·",I('nt , ..II HI' C.'II pro.t"n,1 h,. I, SI, i
o( th" l:n.·... r"'y nf ('hic;n;o F', ...... !- (; ... ,,::,. k:l!H:,; drl.;orH, ,\, .'n ,"<.
with Ih ..·,,,m.· "tlnl'''II. h,· h:1'! r~'I't ',n " "--'1' "nd 00" Wllh a d,,'p
>::;n. pIa "» /1';11110.:. "\\";dk nn ","P"fl'·n.-" In .;,rl>.,,;,. h,. 'hn'd",
th(' L;r;h, {ltm't f"llo·., th., !litfh·;," t,,· I'm:n"nfl} '1'1,.11("'''_ I. wh.) 1"11
11,· "'i'l th.· "':d"I::' ',h';l'!!ll (lnd my I,,,,,.h HI my (','r nC"a"'lILdly.'
th"ir 0','0 ·.t"y. 1:01 (011,,·.-. io th .. ·.llil 'Iorllt,·.\ (,,,s tqrUn,1 1""'1" iln<l
lilt, l..rt by (''!''''', 00 Ih,' ",mp'I' p"I"T O;lpkHH th'rp "0,1 'h"'''_ 'nl.'
or In lal"r L(,· f,·w 1'1""". of tn,;h II.. rrloty (m<l
()f COIIC";I', th,· f)nl.i· ·,"'-lj· fr, .)',-old '.r·!l1 IHHft'-'lihff'dly ;Hft! to hH knf)wl~
rtJlnjn~: thf' LI'.'.n f'f\ ~",hjf'h ';0 trllwh ,·d::,-,. I~pttl'r y •.f. If hI' J/)UH IJ~
IiIt"-)r h ""1"''''1''<1 If;;nr::: till' 'r- I,,,,, O( Ih.-·, .. d,y, ",., \'111 t,,. >:1,,<1
rh~atin~ ·.,f'a.,>Oll I~ to k""p HlP trJ !f·t hlfn ~han' a (1'\\' CrlltntJi(
heavy (001 trait". Oil th.· 1''''1('1 .. 1.. With 1111',.",t 0( Ih,. 'p"rrm',o; Inot
walk .. pmv,d"d lor It. Th,' r.",,,~t \'hhlll,; 10 impl} Ih;,t hI' to; (or
way to e'lt Ih" 1."'.110; "llh I1I1l<ld)' Ih,· hlrd"_ flo yrlfll,kl'I"'an'll !>!lI.
trail~ i.-; 10 (Jill,,,,; in 1i1" (oot. tpr sanrlwldlf'o;. Mr, Ed"Or?
sll'IK o( (Jlh",o; "h" ,"\ .. "(ro·.l' .1'1;:1 II th<III,;hl a If'w !,II"'I~. or
s"conds by Shor-Iclllllrli;, Iori;;htly rol"rr't1 I'l1p"r '('atlf"f{O()
Ie th ... v,r,us could '!)('dk it m,.;hl hn/' a/HI thron' "(JIJlrlo't hurl
say. 1\.q HUlh rlill. "Whlth"r thou thin;.:, al all. 'nll.tl' an' n" Clowl'rM
~()('st" I will 1:0." and ad'i. "'\IIr11 growln.: till. tim •• or YI'ilr.,
I won I ('om" hack unlll !tH' ml(/,II" _M foi:.
-'------~,_.~.~,-- ..,~-~._-_..
!Jear Editor:
• erry
.\ -----.--. --------r-,---- ....
\
New Year's
Resolutions
U'~~, .. t dn(~' t 1L:~r.~ " tr;.Hr!lLl. lh!.n~
-1. Ir:i:i'.•h-. ;.It:.l tt;P'l, '. .;\ r!tfL~(.:J-ib:ti
':=-tt!!r:!:~ .~ '-l tn,U'!:rft.d ltl YiJUI
'd':tlr) ~*-. \ (n.Hn:"r1..·.tt~ .. \\hJJ:h l.l
~.) rLt:: .....,~t! t..,_·"""'.:'<;".'" t)t A l .. ~..-tili4t
J. I;rau .. t 'raAl on ... C"MHI buo_ ":'l~>t:" ..11't.;:a:J! H:.... ~J·..,.'J:'r t"'_-"ftrffU!j
'''~'h '\ .......k Ttl __l .!I)-.··s ;:0'. It'ct:.:.:.!~ ... III lt~ .;J:tt~IJHli' Cit (·'jl.i!'';C. U U=<
.\I:\·k"j' ~"";:)d:t::i.· rr:]'1~'·~'lt·"!, (ItH:.JId T"~~''1U':';H u :St."~t"d;n ~l. "f:~LJ:~'!.f~
Lr __~...·;.., "llnll'~"", tHO T'."'t>-t)t,f ~";:r (';It-:-h"::';1' .~~-H:t. H~"1.:'" rt:t.-O:~-:-- wt~t rrub4bty
"""i-"";~: I<t;"",~ lit;. fI·~..ntf"_:r:~·r:.!t:,.t '-:;.:n lil ..~ to t... ~ ::~nt~i<(")' \\:\"t1S:ts
';' "rb,· f-\"n:::l)'.~··n '"L..-;r ;1::t1 r" t;Yi'· ..a~t $ ;;,;l','·r L...t~-d ~n;q;~.:t u~
r it· f'I'.! !;. "·,.l'!:n ii'~'r f:~l::'!:.~,.
, /lrlnJ. I...." .·.,rr..... 11 il)"
j, It......." . I" ... 1" J.-- ......
.\ "".,d ,I,;...l<-n! .;:,,,;l,I~!!"ll,l d"" ...
..I -kl_'t '-f:",..tll;~',1 .,t ti:.:- Il1f:.<' ft
,.' L..~·t 'l'.;.lt {·'jn:~ll~~~.-li, it L ...~,u!
d:·l:l.,~ }!:.!;C ,·ut~.'., .. \t tt~... :";h~'!f"f:~
If:r ,tHl ~l:-t... h1'.i!;~ trf)(.t,r;('" 1"".t:rL.!"t~ ttl
n-'lI!. \1;nt,," n:" 1:~~Jt::¥·!" )tJ~.j t:U(}\~J"J
:Lr.trr~(l"-· .. -:-n tr~t,/fr c.:<t~IT: "tt;;J(' .....~,t'-r-.
lr )tJ" :r:.~;~ rt~Lt-l t,~f,()(}.L )nt; tJ-.<l1.lh:J
.lb"t}~ r:.~·~""~ ~t;.)f.J "...tJ;",:.;~('" Uk"
·.....flt to ~l >rl'ifl ~lt).n:("", mq'.k,
:(}~t dt1tt in trf1k.t":," ":4tti,4~ 4tltl O~"A:'"f
d.·~t ~n f't;;·cl:t..,.-t'1. 'tt-l}'~n~ (h.~m~
:1.
DIC ROUNDUP
's Calendar
Fr1dlly, J lUlU"')' 6
Union Nh:ht, 9;00, Student Union
ballroom.
Christmas Dance, Student Union
ballroom.
,.,lIIlwr IS
:::''0, Student Union.
::10, Student Union.
h' Chri~IOllhl'I' Ilelin",
TIt"lll., r,
:~~~7.:;I'~~1Union. I"Julius Caesar"
ter ~I~b: 12~:IO, Stu· J~~~I~_
·.·.'C·hl·l» of Arne r l{'li.l ,
. i I'ryouts for Uw drama dt-llUrt.
II.> :.x·lIc"':l!. . 1 ., I' f" t . . . . .•
als, ~i51). Auditorium I~~Ul 1;. .~t t 1l.~1I11l: JJr~uction of
!t' ClIn"topll ..r lk'an", i Julius C'l.I'~r will be held short.
'l1wi.!t'r. 11)' UpOIi return from C11r!stmllJ> I
.----.- ...-...-.. ''-- ..;.~=IW:~Tllf>_i>lil7.-wilJ--crtff'-lt __ l!l
I.......mbrr 15 i. '
; number of l/lkrl~lilll: roil'S und
1:!:lO SIt:.).'/l1 Unllml. .. :~r. ~lt'rrlll llun!i<'ll estimated
.1J:,,,,'''!! CUOllllit I'-'ifl). It· I·' ,. bo"'K'I;} \\ liti u Ul,,,U UI I\\'O dozen
'r,"brr III : ;Ill:~)ftil/II tl"'lIkm:,: IJdrlJl..·· '11\.0$(:
.\" .....·:"1 ... ;1. ; "1:0 \\hh 10 If)' out un' rt'qU{'sll"l.l
!(, f<em hHl.'., Ih.'ffls<,ln"S wilh the
\':11)' ,.wl It!!\ (. II lillt'l.'iti(' IOU.' III
m.n-L
KWICURB
Acrossfrom BJt.///·
here the Hamburger is King" Christmas Formal I Gymnasium Near
nl(~Christmas Alumni formal! ( IIi
·dan!'.' will lx' .hcld Ix'{'('mber 291 omp e on
11lUnd:J)' ('wn!n): is ttll' d:it~:>et from Y:OO to 12:00 (I,m. Location I .
for 01.' lInnual Chrbtm:<s c,1rolJinl: of th(' dane<, is litill und(·tt'nn1nro, Dr, Eu~('ne B. Cltaff('('. pres-
I)arly of MorriwfI nnd ImliC'OU pendmc completion of th(' nt'w idl'nl of 130ise Junior Collt'l;e, an-
halt.. !:jmnasjum, .101' Slutl'Sll1aJl will noun('('tf last week that 01t' new
roll"win;: 111(. f:irh' P:lrl)' nnd C!lIT)' Ihl' fin;)1 information. 1:)1nna.,lum will not be ll\'ailable
elll ('\.Ch:1Il1:'" Iht·)' will l>l'n"natlr Admihslon'will be by one acl!\'- for tht' Hadem Grobe Trotters
Ih •• boys amI then both dorms \1·jJJ i,}' licket [){'r C'Oupl(' or b$' alumnJ !:aIne on D<>c, 16. as was pre\ious-
1:0 cllrnWn;: at the honkS of fnc. tickl'!" to IX' hold before tIl<' dance I}' ('xpectl'd. II should. howe\·er.
ull)' nlMnbrn<. (In(1 at Ilw door for SIOO. The IX' ready in ti~ for thl' Cltristmas
,\ flh",hlt' Will 1.><;'hf'!d In thl' music- will be fuml;.ht'd bj' Jim I dance,
Momw/l r<'Cn:'alloll room for Ih •• BaKer'" orchl'stra. AlUlough tht' g}m's C'Onslruclion
t'C't1Iain<lrr of tlw (~\"njn~: with The conmllltC'l" is heo'ld.'l1 b)' has !x'('n constantly held up b)'
Drhro!l fUnlbhlnl; thl' Idn'~h. Cheri Bl'l\eal. M)('iul chairman, delnrro shipments of mal('1'inl. con-
::"':,1,:"",,,,.'''''" '''':';:'',;;.,!,''':', •."'',,. '\;''''''''''::''''::.'' .• ,.,'1 I~:~~H:~'::::la;:~TIO~~;\·\~rood'~I~,a~;~g~:~~~~::: \~~~~;;l!~~g~~p~~A~:
• .• Jlf'Oj:ram~; • oan wa.u.. In\'ltn· '. e .......·n
."amll)· I ortmU' Studio liom; Bill BlIIs, tl('kl'C"; !lt1'1 Jen- co:npl(·tNl, hardwood floors han'
1lj!'t.octI)' oJlrJO~'1t('~13nha Hotd l>t'll. floor :llltf door. and Hobertn. Ix'<'n laid; and 'electric Ii&htin~.
Abon')\ n' WardrotH- Al"'orth, lnlernlis!:oion. includill):; floodJil;nls at each cor·
tilUtnp ... AI'. tmrnt. All Pay Anymw who would Ilk •• to work ncr of Ihl' builtlin;; ha\'c been in-
t:\·rC::~·~:I;:~~"9:30 ,.011tht' d,lllCC may nollfy Cheri or staliN!. l~st \\'('(,k roll-awll}' s('ats
Sunda)' b)' .\llpOlntnJ('nt IMr:;. Tu III Ip",...od. w('r(' rt'<'<'1\'Nl and are no\\' bein!;
C'r<'CtNl.
\\'h.'11 completed, th(' gjm will
IX' a \\'C'lcomC' nddition 10 Boise
JUl1ior Collq:t"s fast growing C:lm-
pus, n buihli/ll; llS us('ful as, il is
dN."Oratiw.
lIlillg Room f'lIdIlU~ Ior Private Gatherings
Caroling Party
Planned
YOU CAN HE PROUD TO
GIVE OR RECEIVE THE
GIFT THAT COMES FROM
*·SEXTY'S JEWELERS Oakley Appliance & Music, Inc.213 Sorth 10th l)hoDI'3-07S1
On ..·balr "Il)('k ..-It, 01 1101<'1 1... 1_
KING BAND INSTRUMENTS
nnnn"" ••n"""..," ••"" ••..,."". RCA RADIOS and RECORD/PLAYERS Isn:IW:\ITII ('Ol'Snl,
y" ': l~... l in Gnrm<'nb <'''IIO('(! ilt . .. rhon .. :~!lO1 3 'v Th(' Ilext Inledaith Council
~ LARGE SELECTION OF RECORDS mft'lin;.: will he kad b)' Rewrend
~. .0./
.....·, 3"~~" ft========l\=J=U=S=IC=S=U=P=P=L=I=E=S=====~llca~(. of lhl' S('Cond Prcsbvleri:lIl,,/ chllr'Ch. All ;.Iud"nts arl' cortliall)'.....-- ..-..-.__-..-._-_-._,-,-.~-._':.-:.':.-._-_-_-...-..-..-..-.,-..-..-_-..- ....;.-_-..-._-.-._--_-..-_=--:..--....-_-+_ i InvitNI 10 att end.
I)- --- ....- ...-----
~.9Y ••••••• y •••••••••• ~
-14I1IIlTH L,\trNUr.RF.Il- S -t eth FLOWERS· 4
('It STOIlA()r. 1l1JOH ()I.r.ASF.U ~ ay I WI Il~ School Clothes ~
10'., f1 Offl{'(' Plant 1)rl\'e·ln llrnnch ; ~
lIAnnodc Iltb a Fort 141.. 1110&"lata An-, for a II 0 t; cas i 0 " s t S Skirts ~
I. weaters - 4....~.~A;;;;;:;;;~A.~-."-"U-A~A~~111N.. ~I SE FL 0 RA L ~~--;'l'" Il
f
! T~"';:~hUts I
\''''A 6; O\'C'rland -. I'hont> :·3IM ler:'EANED ~
"'ItFot: INf4T1&l1<..'TIOS . 4
11 R.m, ..... 7 p.m. f>nll)' V/ '==--= ..~=.=. .. .=,..=...=....=..=...=..=.,-=-=.=..=._=.. ....=..=....=.=.--=.._=._.=._=._=.=..._=._=-=.=..=._.=_..=--=-=,::!}',--/: PRE~SED i
11 am ... - 1 a.m. Snl, And Sun, ,M0 0 R E'S D R IV E-I N I BOISE CLEANERS i
B0 • B I- C t BREAKFAST LUNCH .,..:., DINNER ~
ISe 0win 9 en e r ~'-).lJNTAIN SP)':CJALTn;S •. ~~"':'. CURn SERVICI-: , I'UOS.: 4-3.5((1 j4
UI2 IPAIIO mAl. 1·8142 Telephone 2.0092 1800 Capitol Boulc\'IU'tI UlS CAI'ITOI. BLVD •
••• A .
at·e . .e ., e" .•..••••.,flYIng.your
Page 3
'F-"~C-_-.Ri(k~NNC~Open-.
"'Selson ..with'-Wins
';--Now that the '5,5..'56hoop season
--jg--underwa,yluid ri\(~ t au of the
Bron~s opponents' having played
at least twice. it appears that ev-
ery one of these opponents are
going to be tough.
';--------""-tbe-pfese,M-l~00!t5_tl~_tfle't_
Crusaders of Northwest Nazarene
and the Vikings ot Ricks have the
teams to beat. Over Nampa way
NNe has p,layed four and won two.
The victories weres impresstve ones
though. a 67-35 victory OWl" West-
minister and a 73-52 win over
Eastern Oregon. Defeats were at
the hands of tht' Harlem Clowns
'61-54 and t~·, Co:lege ot Idaho
70-63.
In other Rocky Mountain JC
games, Ricks beat Wl'stem M~-
tana 79 to 71 and Southern Utah
beat its filst California opponent.
Chattey. 79 to 67. Sail Lake City's
independenl, Westminisler. has
played three games and the Par- ---- ..--.- ------- .. ---..-.............. . ,. '.< •• __ ,._ .. _._,,,.... ._ •• , ~ •••• __ .~, •.,. (
~t!F~=~~~~:d 2~£~Tartars of Compton .Harlem §fo~rolters 1f~_fddgL __ ~~
~~~~:~~e~~isler beat Western Next for Broncos 'To Play Bearded House of .Davld Av.
Over- on the coast here are some C t J C' It II R"!I~rnirrl: 10 flolw tor ttWit M-.. omp 00 \HlIOr 0 "1o:t· WI I L' . ,of the scores received. Eastern f . h h!' h rut "'1m., tht~ .. rtthy WIU be Ilk. urrus I ,.' rroncx I "11' I.<~~t/lon.· ..Oregon 95, Whitman 80; Olympic n! . world fi,\lnOtu H.uwm (,r~rul,
- co l'renr.e ;:ame of !.iI., 'H'i\.<on tn Th .'69. Oregon Tech 65; Gra,l's Harbor . . !"t·~.,~ ~"m.. will tJ«? pl4,l'\l'd Al
78 SI M rtl JC 48 0 a gam~'10 tJ •., played h"n~ In BOl.'" It i" t h I l"~: I"')' "('hkQ" lknnn. ,on-.... _ ,.... ., a In 5 ; regoo rtt'Xt Tuesda " D\'Cl'mi,.,-r~lJ 1\ .. '11' I~' I''': I u: (){j o::ym 11m iUIOt ..... · _... _ .
Tech 95. OlympIC 64; Geor!;e Fox d' y'll J f . , CilP'~f:'!Y cro .....d ~. In t~ p;.UI 1A..'31. >. U...elM:) Tit1kM', ., W. NA. IIroaCiliJC 6 ." a)' s ;.:ank' WI a '0 mark 101M.', ,t<, f( v_ ...1. Western 'Baptlst 55, and, "'I','cl,',1 lI''''I'''~ th,r n'\t1.ll<arly; "'-'. tftt)' ""'tUa. 'onirlU No.. «2;
Buchan's Bakery 115. Clark JC: only appl';.lranel' 11>(;110,'1 a (\IJi· «'h"dl!I, ..I.i:"m~ h~twt'Om t~ G"-,lJco., f ('1I4r~ ","!«P. tM"kllt'" No. 42;
(Vancouver, B.C.) 66. ,rornia JC in f(·l:ulilr~.-a.:.(m pl.JY : !mr·trr. ,uit.! Ih~' lIml;'", of f>lnid, iJ C ('fpum. ",,"tfT. No _: £nMift
. Compton's Tartilrs. who ju."t (m. !tIt' h'llttilllc acb will I:fJt\-'ibt Qlf \\·q~r. CUJltd. No. -tS; JotuI1CJIDr.
.. !.Shed Iheir football "',I:lon .1.< th.'· th.· (01l0wln"" UlJOll ..tM 1"4Y Wit- i ','lArd. No: +l: .lob ~. ~, So- H S h d I I" t r tl-. II '11 t"'r!. il<:,·orlllon:.,.!(~C;nUlt' b.u. r N/), {7; (~l'fft H~ auantlse OOp C e na Ion 5 op In 00 u<l WI Iry to • .. 1,. .... ..... . u e . . . . : "m,:n., rh>~.. iln.U dt.It). tflllnpt>li.Il.•" .~() .J. IIwd (:'.0,1 (.,~ tOfWU'Cl
. wear Ihe crtJ\<n 1Il ba"Kdh,dl ,1 •.\" i...r~. lh .. f ;<trn.-n. 11ne! jllt:o:II:'f'.'hck ~o. -IJ
Combined Bic - BHS 1955·56 and the TartMs ilft' a h,"")' ramI", "'1ft' .lrtL,t f:lim4r • S'JPf>'J'II1~ 11K-~HIon wtlJ blIP
home basketball schedule. 11f"10 do jfJ3t that :";Vmformatlon Stl:rIt't1t 11"'1'11)' 1I1:i(~l. Will not: th.. tJo.oQrtkd wUA,dIt from 1lfa10fl .......
December ! has leaked our. ot tho:' 1:lml of b•., hooor"d 'It thl!f (illtU.' f>ru:r of' Uu~. ~lldllotM\ n.. aro.. of o.ipC !'t
12-1J.·-BJC·Idaho F'rosh. ... tl'rnal ~lJn;>hln•. flO wh;l! kin,1 rtf' <HI~L""lOnt. 7:5c ror ..ltu:Wnr. ilnd: f~..\':.i. t:nctrr (.~ (~ Alto ~
l&-Harll'll',l Globetrotters. . " . '... .... 'S I .iO (or t,l"'~l!) m"mt~r .. i1d!N'J'~ Ikr'Of.>n, flier lW"'ld ,~ •.,.,... .-W'
2O-BJC.Compton. Q\llntn (o<lch £'bnkh> ~ boy,> "'iiI :lr,' on ,,\1••• It KIt.trnn', ilT\l;Ifl!l\ho Cutt h4.' bo-tm hmrUlc tintli" IIDt, .... ,_,"
~BHS-LaGrande. haH' to io(O up ~;':;Ijnit bu! Whilt ..• ';portltl..: f;'lO<h ~o !Idirh will ~; tfllft' b ~1ko1"llnwP. 1:MnT~ C\'.waptoD;;,'
27-BHS-Jerome. ('H'r Compton has ti, oarr It ~~11l h.-lr] Itl n'',Il'r'!i~', no Ir! ..p#lrm... Of, i ltl~4rd. No. :\1; AI I.tiwr. IUAftl ::r~.
January all add up to it io(ood tmll d'lh and; r!.. r. n~r1 th"r.. AI''' no fl'''rr .....i ~o ;I~; JrrT) Sdn~. C'lmtft'. lIiiIONd:lII-,
&--BJC·S ;1 bnl!le tor th .. BroncO'! !'f',,!.q .l~'" '.'1"''1(''' rill" Will Wr)'ck;'No -1:,; fl<>b M41111rJ. forward. No. mrsrl ,11.'
, now, . . .' . [ lit rtu. l:i1ffif> ii1; HONk'T (JlltfM\T, 'mwat4. No. _ !
:;. 7-BJC-Carb9n. r,lt-.;day~ i(:lnl'~Will al.~o lie th.' h'rnf Ih'" '1 It "'. iU, fkltJ ~rtM'" _._ ..
13-BHS J t II f' 'c So ,.. .... ,.. '/1(' 1M'. ,...,,, Ilr", ' "', ....,"' ,0. _: ..- OCae o. .l.o • ulh ; la-it I:am.. of 1!1~"i. On Janll:try 6. ! ----- .. ",_", iJohn. ff4:JdiM t-,'" 1k!.. _.
Utah. f -~ •• \ ' , ;' ."n __ ._~ __ ~~~_.~~~ tIM
1·4·-BHSIdah F IJ BJ' '.' ... ,19..)6.uJ(.or)<'n"'Jr)contl"rl'~pln)·f' .•. '.. ..._, fH.llr·,1ry' f.......tdl,·r01'Wii1f, Nfi. A- ..-.tiL.i!:':·
.... • - 0 a S, C-(JIXII' . , ., "'__ I I .t. (' . """ _ .....
2O--BHS-Tv..in Falls a;,:aan.,t Snow :-;now opl'm'd the .-- I. For'rour 1m., ~i" A~ ~ _<~ •• "\;'
27• II -- ~. .. I . 1ft""'''. No, 7.l. . ..·-BJC·:'\iorthwl'st Na7.arene .1·'·>-.16 scallon a>:aln~! Tyr~r lind I MtjHfCA~NEED8 ! __~__
28---BHS-Nampn . on [~<cf'mho'r ~)mf't Compton Th .. I ~. I ------ .... __ ..............~
Feb':tlary .,:Tarlar~ from CJllifornill Illsa went I The ody Shop I
3-BJC-Weber ; lip a;':'lln.,! S')lIlh ..'rn t:tnh In.'' Ii. _ '........
17-BHS'Caldwel~:. ~~r~':~~day. II 11MN. lOUt i rn':r:I
~. --. "'--'-"'-'-"-'-"-'~"" .'bontl 1-.1.1 I I.SU.:I
LITTLE MAN ON CAMPUS by Dick Bible, I s-nJntz".,'S W":1.COP,U; I
I~~~.~~~.~~~~.......~ I
•
.
~' .
" . .;''''-
